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Fall 2016 Fall 2015 Change  Fall 2016 Fall 2015 Change
UG New Students Enrollment
Total New Students (New Freshmen +Transfers)* 3,359 3,334 0.7% 3,507 3,480 0.8%
First‐time Full‐time Degree‐seeking New Freshmen 1,997 1,945 2.7% 2,097 2,065 1.5%
Pell Grant New Students 1,010 1,148 ‐12.0% 1,051 1,198 ‐12.3%
Minority New Students 982 918 7.0% 991 936 5.9%
First‐generation New Students 1,543 1,566 ‐1.5% 1,594 1,632 ‐2.3%
Military‐affiliated New Students 350 383 ‐8.6% 374 404 ‐7.4%
International New Students 104 115 ‐9.6% 107 125 ‐14.4%
Transfer New Students 1,290 1,272 1.4% 1,335 1,296 3.0%
Adult/Nontraditional New Students 386 456 ‐15.4% 412 469 ‐12.2%
Non‐Resident (Out of State) New Students 375 422 -11.1% 373 416 ‐10.3%
Thompson Learning Community (TLC) New Students 257 227 13.2% 265 243 9.1%
Honors New Students 110 116 ‐5.2% 128 139 ‐7.9%
Goodrich New Students 61 54 13.0% 64 60 6.7%
Project Achieve New Students 12 17 ‐29.4% 12 17 ‐29.4%
Student Enrollment by Course Delivery Mode
UNO Campus Degree‐seeking Students
UG Students Enrolled Only in Online Courses 695 670 3.7% 702 675 4.0%
GR Students Enrolled Only in Online Courses 354 328 7.9% 354 328 7.9%
UG Students Enrolled Only in Partial Online Courses 43 51 ‐15.7% 43 53 ‐18.9%
GR Students Enrolled Only in Partial Online Courses 225 199 13.1% 225 199 13.1%
UG Students Enrolled Only in On‐Campus Courses 5,334 5,625 ‐5.2% 5,913 6,225 ‐5.0%
GR Students Enrolled Only in On‐Campus Courses 1,628 1,603 1.6% 1,628 1,603 1.6%
UG Students Enrolled Multi‐delivery modes 5,925 5,604 5.7% 6,173 5,839 5.7%
GR Students Enrolled Multi‐delivery modes 768 753 2.0% 768 753 2.0%
UNO Campus NonDegree‐seeking Students
UG Students Enrolled Only in Online Courses 19 11 72.7% 19 11 72.7%
GR Students Enrolled Only in Online Courses 17 20 ‐15.0% 17 20 ‐15.0%
UG Students Enrolled Only in Partial Online Courses 3 1 200.0% 3 1 200.0%
GR Students Enrolled Only in Partial Online Courses 23 10 130.0% 23 10 130.0%
UG Students Enrolled Only in On‐Campus Courses 150 163 ‐8.0% 150 163 ‐8.0%
GR Students Enrolled Only in On‐Campus Courses 58 96 ‐39.6% 58 96 ‐39.6%
UG Students Enrolled Multi‐delivery modes 31 26 19.2% 31 26 19.2%
GR Students Enrolled Multi‐delivery modes 18 29 ‐37.9% 18 29 ‐37.9%
UNL Campus
UNO UG Students Enrolled Only in Online Courses 6 5 20.0%
UNO UG Students Enrolled Only in On‐campus Courses 261 269 ‐3.0%
UNO UG Students Enrolled Multi‐delivery modes 69 63 9.5%
Total Student Enrollment Headcount 15,627 15,526 0.7% 16,125 16,031 0.6%
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents.
New students are new to UNO campus and they can be counted multiple times in the reported new students groups.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
First generation students are the students whose parents are not graduates of a 4‐year institution.
Military‐affiliated students include all active duty and veteran students and their dependents on campus.
Adult/Nontraditional students are the students whose age was 25 and above as of census time.
Out‐of‐state students are the students from outside NE. International students are not included in this count.
Students enrolled in mixed‐delivery mode courses are those who enrolled in combination of online, partial online, on or off‐campus courses.  
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